














KOMPARATIVNI PRIKAZ ODABRANIH LEKSIČKIH 
KOLOKACIJA (LAGANI GLAGOL + IMENICA) U 
HRVATSKOM, TALIJANSKOM I ENGLESKOM JEZIKU I 
NJIHOVA PRIMJENA U NASTAVI
Sažetak: Ovaj rad tematizira jedno od najvažnijih područja idiomatskog jezi-
ka, kolokacije. Posebna se pozornost pritom posvećuje komparativnom prikazu 
najčešćih konstrukcija sastavljenih od laganog glagola (tal. „verbi supporto“, 
engl. „light verbs“) i imenice u hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. 
Ta je konstrukcija odabrana za analiziranje jer je iznimno česta u najrani-
jem stupnju usvajanja jezika, a cilj usporedbe bio je odrediti podudarnosti u 
svrhu korištenja pozitivna prijenosa pri poučavanju leksika u talijanskom i 
engleskom kao stranom jeziku, odnosno spriječiti negativan prijenos u vidu 
pogrešnih analogija. Istraživanje se temelji na pretpostavci da je količina pot-
punih podudarnosti u kolokacijama koje se poučavaju u ranim stadijima uče­
nja stranog jezika ograničena, stoga ih je potrebno pravodobno uočiti i svrati-
ti na njih pozornost. Dakle, nakon rasprave o rezultatima usporedne analize 
istaknuta je važnost poučavanja kolokacija u nastavi, tj. važnost predstavlja­
nja najčešćih kolokacija usporedno s predstavljanjem nove riječi. U skladu s 
navedenim, zastupa se stav da bi pri učenju jezika bilo korisno i djelotvorno 
odabrati kolokacijski pristup. 































višerječnim kombinacijama ili cjelinama, fiksnim izrazima, formulaičnim jezikom, 





















Prema istraživanjima inozemnih autora (poput Hausmann, 1985; Benson,
1985), struktura se kolokacijskih sveza može odrediti ili prema gramatičkoj
strukturiilipremavrstiriječikojojpripadabaza.Hausmann(1985,str.119)svo-
ju klasifikaciju temelji na prvom kriteriju te razlikuje šest osnovnih struktura.
Primijenimolinjegovupodjelunakolokacijeuhrvatskome jeziku,dobitćemo
sljedećestrukture:
1.glagol+imenica(baza),npr.tražiti pravdu, donijeti odluku
2. pridjev + imenica (baza), npr. crno vino, mladi krumpir
3.imenica(baza)+glagol,npr.telefon zvoni, pas laje
4. imenica + imenica (baza), npr. prstohvat soli, šalica kave
5.prilog+pridjev(baza),npr.potpuno miran, smrtno ranjen











1.imeničkakolokacija,npr.oštra zima, trulo voće, prstohvat soli
2.glagolskakolokacija,npr.srce kuca, pucketati prstima, biti u zvanju
3.pridjevskakolokacija,npr.neizlječivo bolestan, smrtno ranjen 
4.priložnakolokacija,npr.potpuno nebitno, sasvim dovoljno.
Kroatistička literatura prototipnima smatra sveze pridjeva i imenice (plavi 
različak), a ustaljenima se smatraju i sveze imenice i imenice (potez očajnika, 
misao vodilja)teimeniceiprijedložno-padežnogizraza(češalj za kosu)(Blagus
1 Gramatičkakolokacijasastojiseoddominante(imenica,pridjeviliglagol)iprijedložnogizrazailigrama-
tičkestrukturekaoštojeinfinitivilirečenica. Leksičkekolokacije,zarazlikuodgramatičkih,nesadržavaju















UVID U KOLOKACIJE S TZV. LAGANIM GLAGOLOM U 




decisione, dare spiegazioni, fare una telefonata, essere in dubbio, avere paura; 
engl. take a walk, give a groan, give a demonstration of the technique, make an 
offer, have a bite, do the ironing).Uengleskomjezikutosuglagolipoputlike, 
have, do, take, beitd.Salkoff(1990,str.244)navodisljedećeprimjerekolokacija:
Max alluded to the crime. ~ Max made an allusion to the crime.; Max harmed 
the child. ~ Max did harm to the child.; Max walked along the street. ~ Max took 
a walk along the street. 
U romanskim jezicima ovim tipom kolokacija bavili su se Gross i Giry-
Schneider(1978).Grossjesmatraodaimenicapreuzimafunkcijupredikatapri




takoističedalaganiglagoli (tal. verbi supporto)utalijanskomemogubitineutralni
(tal. fare, dare, avere, essere, prendere)iprošireni(glagoldodajesemantičkuvri-
jednostkonstrukciji:tal.avere l`influenza (bolest traje) vs. covare l`influenza (po-
stojanjesimptomakojibimoglidovestidobolestikaoposljedice)/engl.run a risk 
vs. take a risk, tal. prendere un`infezione(neformalniregistar)vs.contrarre un`in-
fezione(formalniregistar),dare baci vs. mangiare baci(naglašavakvantitativni
2 Osimovogaterminarabesejošitanki glagol, funkcijski glagol, potporni glagol(Peti-Stantićisur.,2016,
str. 203).






scuse – fare le scuse). 
Utalijanskomjezikurazlikujemotrirazličitesituacije(Jezek,2004):
-nepostojanjekorespondenta(fare un goal – *golfare (verbo predicativo)
-nepostojanjeproširenogVS/verbo supporto/ (fare una telefonata)




jujemogućezamijenitipridjevom(tal.essere imbarazzato – essere in imbarazzo), 
ačestosedodajeiprijedlogkojisevežeilizaimenicuilizaglagol(tal.venire a 
conoscenza di, engl. to take something into consideration),odnosnočlan(engl.to 




 Vittorio rivolge un saluto a Flavia. / Vittorio lo rivolge a Flavia. / Vittorio 
glielo rivolge.
2. većasuograničenjazanome predicativonegozanome argomentale
 Vittorio dà uno/ ?lo/ *il suo schiaffo a Flavia. 
3. imenskipredikatmodificirajupridjevi,aglagolskimodificirajuprilozi
 Il conducente fece una brusca frenata.
 Il conducente frenò bruscamente.
4. upitna konstrukcija s imenskim predikatom u većini slučajeva nije
prihvatljiva
 Mi metti in imbarazzo!






 *La madre ha rotto il bicchiere e il silenzio.
Šk.vjesnik69(2020.),2,313–330
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ISTRAŽIVANJE: USPOREDBA NAJČEŠĆIH 
KOLOKACIJSKIH SVEZA LAGANI GLAGOL 













nikaLo Zingarelli,Vocabolario della lingua italiana te usporedba s prijevodnim 
inačicamaurječnikuCollins COBUILD advanced learner’s English dictionary, 




































un accordo, un patto












































Ø (fire at, shoot at)




































































































































































































HAVE a look at, glimpse



































































Ø (get going, start)
Ø (find)
Ø (relax, get some air)
GO into sea, GO sailing
Ø (show your pain)
take note
take position
Ø (take on, assume, replace)
HAVE experience







































































































PRIMJENA KOLOKACIJA U SKLOPU STRATEGIJA 
UČENJA VOKABULARA STRANIH JEZIKA: 
PRETHODNA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA I 






























































rištenja kolokacijama.Također, dobra usvojenost kolokacijskoga sloja u jeziku












































kolokacija tijekomnastave.Kao izvorenavodikorpuse6 i autentičnematerijale















Uovom se radu predlaže nekoliko primjera zadataka kojima semogu po-
učavatiiuvježbavatikolokacijeusklopunastavetalijanskogakaodrugogstranog
jezika, uznapomenuda je, ako je tomoguće, korištenje autentičnihmaterijala








(tal. scegli la risposta giusta)
a)dare–togive–dati
b)fare–todo–činiti,raditi






1. __dare__un bacio/ ___give___a kiss/ __dati__ poljubac
2. ___dare___una risposta/ ___give____an answer/ ___dati__odgovor
2) Ciljjezadatkadopunjavanjauputiti učenikeutokakosejedanodstra-
nihjezikausljedećimkolokacijamakoristiprijevodnominačicomglagola

















make a question ­­­­­­­­­­­­fare una domanda
do homework ­­­­­­­­­­­­­­­fare i compiti
take a taxi­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­prendere il tassi
make friends -----------------fare amicizia
ZAKLJUČAK







glagolaprendere talijanski izvornik ihrvatskiprijevodgotovoseuopćenepo-
dudaraju.Navedeno,dakako,upućujenaočituvelikuleksičkuraznolikostmeđu
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